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ッヽbstract
In this institute, basic computer programming cOurse started as one of the curricula of
liberal art cOurse three years agO  HOwever,authers have nOticed that there are two groups of
students of direrent computer literacy  That is to say,one is a group of high level computer
literacy,and the other one a group of 10、、アlevel cOmputer literacy  Hence,in order to Find a
teaching methOd for students of ditterent level, authors have investigated error patterns Of
students in making computer progranュIning thrOugh tests of basic prOblems
This paper analyzes these typical errOrs,and describes some ways tO reduce them and the
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